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5) зниження забруднення навколишнього середовища (еколо- 
гізація підприємства); 
6) підвищення  конкурентноспроможності  за  рахунок  поліп- 
шення відношення ціни до якості. 
Таким чином, стійкість підприємства визначається його вмінням 
ефективно  використовувати  природні,  енергетичні,  інформаційні 
ресурси, виробляючи при цьому конкурентоспроможну продукцію. 
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 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЯК 
ФАКТОР ПІДТРИМКИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ХЛІБОПРОДУКТІВ 
В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Сучасне зовнішнє середовище бізнесу характеризується висо- 
кою швидкістю змін. Це стосується і підприємств галузі хлібо- 
продуктів. Проведене нами анкетне опитування на підприємствах 
цієї галузі (92 підприємства) дозволило визначити, що зміни які 
відбуваються у зовнішньому середовищі керівники підприємств 
оцінюють у більшості як непередбачувані і нові (76 % респонде- 
нтів). Отже число нових завдань перед підприємствами, обумов- 
лених змінами обставин, неухильно зростає. 
За період становлення ринкової економіки зерновий ринок 
претерпів чимало змін. До 1995р в Україні існувала повна моно- 
полія держави на все вироблене зерно. В 1995р було введено 
держзамовлення на зерно, яке існувало до 1998р. З 1998/99 мар- 
кетингового року Україна почала нарощувати експортний потен- 
ціал. Зернотрейдери вперше переорієнтувалися на світові ринки. 
В процесі формування зернового ринку України, суттєво при- 
терпів зміни склад зернотрейдерів. Перші приватні зернотрейде- ри з’явилися на ринку в 1994р. Та вже у прайс-листах 1996р вони 
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не значилися. З 2000р в Україні зайняли міцні позиції світові зер- 
нотрейдери: Glencore, Cargill, Louis Dreyfys, Mark Man, Nidera, 
Ronly, Soufflet, Toepfer International, W. J та ін. Вони відкрили 
свої представництва, створили дочірні підприємства. Поступово 
світові зернотрейдери витіснили з ринку експорту вітчизняних. 
Зростання експортного потенціалу України та прихід на ринок 
зерна могутніх закордонних зернотрейдерів змінив умови бізнесу 
і вплинув на фактори конкурентоспроможності підприємств га- 
лузі хлібопродуктів. Для портових елеваторів ключовим факто- 
ром успіху на сьогодні є не тільки географічне положення, але і 
наявність довгих і глибоководних причалів. 
В  умовах швидких  змін  бізнесу  потребують уваги  фактори 
стійкого  розвитку  підприємства.  Що  стосується  факторів,  які 
пов’язані з технологією, виробництвом, низькими загальними ви- 
трати, просуванням продукції на ринку, з організаційними мож- 
ливостями, доступом до фінансового ринку тощо, то вони є ситу- 
аційними.  Тому  використання їх  у  стратегічному управлінні  є 
утрудненим. За таких умов на перше місце стає такий сталий фа- 
ктор як досконалі процеси управління. 
За допомогою управління можна не лише пристосовуватися 
до змін зовнішнього середовища, а й активно впливати на нього. 
Для  удосконалення  процесу  управління  підприємством  ми 
пропонуємо використати фундаментальні положень загальної те- 
орії систем й теорії організації виробництва. 
Відомо,  що  побудова  раціональної  організації  виробництва 
потребує вирішення двох основних завдань: визначити раціона- 
льну структуру процесу й визначити раціональні методи вико- 
нання  операцій.  Таким  чином  побудувати  ефективний  процес 
управління можна тільки на підставі однозначного виділення йо- 
го структурних елементів, тобто встановити склад типових опе- 
рацій процесу управління. На цій підставі можна запропонувати 
склад методів управління для кожної з операцій. 
Типовий склад операцій процесу управління на нашу думку 
можна  визначити,  якщо  управління  розглянути  як  складний 
інформаційний процес. 
В умовах швидкої мінливості зовнішнього середовища особ- 
ливої актуальності набуває така операція процесу управління як 
моніторинг, за допомогою якої визначають наявність змін зовні- 
шнього середовища, характер цих змін і їхній вплив на діяльність 
підприємства. Одержана в результаті моніторингу інформація є 
вихідною передумовою визначення засобів адаптації підприємст- 
ва до зовнішнього середовища. 
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Ефективне його проведення потребує формування системи пока- 
зників-індикаторів зовнішнього середовища, за якими потрібно 
встановити спостереження та розробки певної технології проведення 
моніторингу з урахуванням галузевих особливостей. Такий підхід 
забезпечить стійкий розвиток підприємств галузі хлібопродуктів. 
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РИЗИКИ ІНВЕСТУВАННЯ 
В АКЦІЇ ГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 
 
Проведення повномасштабної реконструкції та технічного пере- 
озброєння теплоелектростанцій генеруючих компаній вимагає зна- 
чних інвестиційних ресурсів. Проте, в умовах фінансової кризи ця 
проблема не може бути вирішена ані за рахунок державних інвес- 
тицій, ані за рахунок власних накопичень галузі. Тому питання про 
залучення недержавних інвестицій залишається актуальним та у 
обачному майбутньому, очевидно, не втратить своєї актуальності. 
Одним з ефективних механізмів залучення інвестицій є акціону- 
вання, на користь привабливості якого свідчить динаміка розвитку 
світових ринків акцій. Отримання інвестором частки у капіталі ге- 
неруючої  компанії  електроенергетики  є  привабливим  за  кількох 
причин. Найголовнішою з них є потенційна довгострокова прибут- 
ковість галузі, незважаючи на її теперішній стан. Електроенергія є 
та у обачній перспективі залишиться товаром, на який є постійний 
попит і в якості предмету споживання, і в якості виробничого ре- 
сурсу. По-друге, це право на участь в управлінні через механізм го- 
лосування на загальних зборах акціонерів та через представництво у 
спостережній раді акціонерного товариства. 
Проте,  інвестування  у  генеруючі  компанії  електроенергетики 
пов’язане з певним ризиком, який повинен прийняти на себе інвес- 
тор, котрий прагне стати одним з власників акціонерного капіталу 
компанії. Якщо пригадати, що український ринок акцій є відносно 
новим, то таке інвестування постає ще більш ризикованим. 
Володіння  акціями  генеруючої  компанії  електроенергетики 
передбачає виникнення низки ризиків, на які буде змушений піти інвестор (табл. 1). В таблиці, окрім самих чинників ризику, наве- 
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